


































































































































































習生 42 名、OB 先輩の協力を得て現場の実際
の在り様を真剣に体験したことは、大きな学び
になった。改めて方法を再検討して継続して取
り組める内容にできるよう考えたい。
　最後に、計画に賛同し応援してくれた短期大
学部後援会のご支援に感謝の意を表するところ
である。
